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BOISE, IOAlIO
'ought For the WftJc:Setthe 'courseoJ ,(j"TliiVes bY.tlle three slttrs- * 'Sincerity, * Courage,* Unselfishness. Fromtkese Ii'low .~ host' of o.ther virtue«,~ \ " 4- .
-MPUS ~(ALEiiDij-iii~:N~~;Ch~e~Qr/EiIV JUDY. REIGNS AT HOMECOMING DANCE
nIt" m"J<;r M'':\'iet' C'lu~ on H me 9 Qu'een
IIIW will now.huld their meet- omeeo .n
s on 'l'ut-Iilill)' lind \\',,<lnt'st1a,', Jud)' NdsOIl,>lI IiOphomure, was
mlw~ to Mr, Edwin Wilkins-ill. Ics:,"'m't.l llo!l1"" .."rnir»: queen of
n of mell. 11%() I(I~I Frid/I)', Cklulll.'r 21. al
'«'vwu,I>', the !lol.nlt .....~lu~~ mel Ilh\' annual.danee . .
,ur;uu~ dil)·. of Ih ... \\,,·, ..k, dnl'" I SpUII"-'J!'\'! IJ)' Tuu Alpha Pi.
m<"mlJc.>N ill\II)' fl'<":11 ·1"",('l(l! J\i'.Iy \'oiL' .... h') ...en qU<"'n tnml II
en-sts ami .rrlilliou~ i;n,.up~ . l;.ruujJ ul 11'" l;ncdbh.· lrtdudin;::
~;:;iIUllnl: II",. \\Y"'k uf. Oclul,." Cllll)' I::nll:itb. Lmda I lnll, SlIdll.
Ill<' Illll'n'<JIlt.'l:LlIl' Knil;hb (i,,!t (;,,!<'S It/hl B"IIIl;" BUrl. \Vhil<'
• E"'llJlr~'s will h"ld llIi't'llnl:' ,'/ll'1ulj,,,,, IIthl n ...t {uws. 'n'rt' car.
·1\1.·.. 1:.)' Tilt' PI l'iigma Sl.;rn.t. /" ....1 fly fhi' 1I1l1., l:lrls 11011HUli'
1I(j"rl«'s 'lIltl (;"hlt'lI ,Z's wHl m("\,"1 JOIl .... ttll' "un 01 II IUC instructor,
\\' c"lI/lt""lil)·. ";u'nc"ll Ill<' ClOW/1' SI ull.,", HI"I)'
I'll" '',,It'mlar (or Ih .. \n...·k Is l\S l'l'1'sld"/ll C,I! Colbc'n; t''ruw/1(''(1 Ihi.'
!m,'s, iCllH....·/1 lIS lilt' Ill;,;hli!;hl 0/:1 h,(' c" "~
... In ...... ll). Ort"""'r :!Il j nint . .
t~dlrl.lolll. Il'"m PI. Slts,./ Dilrllll: Inl.('mlls,luJl. JUd).' (,rib .
.~ :iE luutlJ.:(&. n{;.un C.;uhh·n Z'If blt· ~-.ln~ thr th-t":rh~ ot tilt. d;tnC'(•.
. ;\;\\' '"un:: .... flt">11 \'alkyrks. I "I Il.:h lI(ji"'~,". Ill<' I:J(J)'" (rHIIl
"I,lill":. '1'1·-\. n'.•JIl 1),~11(_ 1"'lllliiW;tli !LIlfl;: II'.ll\'f' '1Illl fulk r."/I~:1i
''''.;.1 ' MId 11mix",ll-:ru'ljI of 10 I'n's.('nl",1
"y,iu (;'jlt,~ B,' IS !-'c."Il".ll Jl('l'u"
M.uw Willi pla)'hl by WII Mulli.
J:.ifI'" urdlt, ..lra. •
IlIf.'(·'Or"Ii'llU (or· tilt- tlani,"(" 'wrt"
lIon .. l/I 1'1'",IOlnlnlll" oram:(' wilh
(;(·m:.:ln lh(' .Qu('('n '\'alking IlP II tunltJoili('
("lIrJ~·t, A glllt('/'1"d foot ball,
,'T'll\\n lind heard W('f'(·. ~u.r""ndl"d
11"1)/11 lilt' (nl ....... ·WIl>; /tnd mural'
Wt're Iflared aI<JIl': Iht' walls. To
'Wcllr)'lln CMT)' VIiI th<> Ih<>OI'" 1111 lint an<l
" plbl>("rlrc.· "lnnt w.'~ 10(";11....1
ill. th" (ron I ~lll\\' Ihl' !elleN .-..
h...m('comlns: I~j(~l
'MII~I .. r of N'rt"nloni •..,. for Iht'
t'\ "nl WII; Jim Jluckll!.t.1~'. JuJjI'Frt"ndl
WiI<ll!: ht':U\NI Ihl' danN' commil.
1'/1111('(",' no" Bowman, qllN'n ~('l("{'ljon.1"1'1 nid,,1 ~hlll'. 2,00 lJ m ,
.\ Il'hn 1'1. a'sl.I ....1 h)' Sk1'11I1/I1(' 1M'llb .. r!:;
l!l<.... 212, ~15Q IIITI.· ·{·nlon NiI(' John Ward. tluw('n;, lind 101:11"}'
(,"'llllllllN', ' "nil 1{llIlhn'II!:h, d('('omllons.
'. H (ft) 11111. s~a·:"UnIon Nil"
<I "n('<,.
nncIA)·. <kt<lbrr ,I'
'. :-Of: 10unl:l'. /loon In\(Omlt,
U"nal H"lalill/l~. CO:lmtlpnlilnn
dllb.
" ~W l~unge, nO(m':"'lnlC'r.Fnllh
('(HIncH.
tttCt', 212, !1;;10 lI.m.
rnllll't',
ym, 7:00'9;00 I'm.
! tf":ltn.·· ..
'u,..day, No, ...mlNor 1
U ballroom, noon.I.K'II,
U, NJo'; 100m~~.noon, Goldl'n Z'II,
0. NW 10I1Il!:1'. noo/l.Nlllkyrif."!!.
rrit-f'. 212. 11::;0 lI,m,---AWs.
IIlnl' Jo:c. I)c>JlI., J005. nOtl/l
IlolJIl'tle!!.
ctll'('. 212, :1;00 luri .
I'n;,
u,..d.-.). Oc-ltJb<-r :7
, "IIII"U/Il. n' •.lI' l)c:olllocral.
1:"I1tll;lll"'11 ("ImmliII M",
.' 1~>,,,Il'1' fl.X>JIl. I~)(m Sl.oaflbll
f'~uh
'. :\\.... I<;"I/l~(', noon
dul>.
'. :\E !'.>tmct', 1(0 pm ... l)j~1I
•"t 'IJl\i: II. BrO~~etleSP~ticipa/~ .. IVisit, with Bonnie }V tllk~~Car Decorating
In Homecommg ACI, ..",es, 801M' n!l!e)' I'("sldenlS Thesda~.. •..
Ui'on<x"llt's, Ihe nt'wl)' fomted i Oct. JBth, Wl'~ wlltchl11g the ~n. Contest Held '
drill It';un. h;" slx'nl an lieU\'''/! nle 1I11a('(' !>how as usual, but \\ Ith
Hom('("(mlin~ w('('k. a C'OIlll'lcV,' show (rom IUC, Stu- The (iNt in the series of Home-
U(......1USC Ih .. l:lrlr. lo'ok I~~ pla<x" I~entli, who W('re orclciall~' ~oilen. coming activities wasbeld Thurs-
of n I""P dub, th.·y Illl('nde<! th~ mil the annual. Homecomm", ( ..os· day, Oclobf."r 20, at 7:00 p,rn,. In
Thurl\d.II)' nll:ht )><'p rail>', Allend· ti\'ilit's, .' the I3JC stadium.
all<x" Ilt this r.11l)· was not com· The hour long show was 'a Irib- This was the car decurating con.
l'uljI.Ql")" but S('\,('ral of thl' girls Ule to the men on the toolball It'st sponsor't"d by the Interool.
IIlh·n,I ....1 lind hrouJ;ht J1j('~ for th<> ll'.:uJ1. with the willpower and legi1ite Knights. under'the leader.
1'1("Nllinl: {'onl('sl. AI ... ,. many o( (oniludl' to pound the gridiron ship of Ron Spenl'('r.
the l:lrls ,Irow Ih"ir ('III'S In Ihl' to ~ain "klorll"s for BJC" TIle At 7:00 p.m,· the gates of the
1',1rml" Frldll)' noon, Splrtt .the \',lewl'I'S s,'lW on Ihe stadIum and the caN to be dec.
As Ill> 1.(.....on,1 IX"rfomlani,"(" 01 show was onl)' a drop {"ompart'<1 oraled \\'('1'(" dri\'f."n onto the track,
Ihto )'ear Ill .. drill t("am marctll"\J to Ihe en'thusiasm brought (urlh .
. , J.. . • . Orange and blue Cl'('pe paperin Ih.. float l'ar,1d.. SaWn a} at 11\1' !lame S:ltunla}·. . k' dis
. .. . as wl'n as mill' mg tape \\'('re 'momlnl:. Amun!: thl' !:roups perfornllllg ;
Cheering Bronco Fans Allhough th<> gIrls dill not pUI WIiS thl' 'X'I) hand, doing se\'eral trlbutl'd, -(lnd conlestants were gi\',
Iln {I mUllnl' al thl' Homecoming numlX"I'S f."nding wilh WI" !'chool en unlil 8:00 to decorate theirParade Through Boise gllllle. the)' "l«'ort('(! th .. f1onll' on· song; cht't'rlead("rs givinC'lhl" ~'l"lls, cars.
Cllrh ...~,I. o( ch("('ring UronC'O to the field fx>fon~ thl' gaml' and III 1o" '"up tun\" b~' II popular )'Ollll~ Al 8:00 the cars weI'(" judgai
I hIt f helt! II hoop lor the t"am to run Illsis and Il choral groul) singing. lJ~' ....nn~_' Dutll'r, Ron S""'ncer andrtlolctll jIIrnml"\ t l' Sf'('(':;.O Ihl'1JUgh .!X'(\,!,\' l'n('l~~:~IE::. .. _ .._.... ""\'~lU{rt.lIlt Be II lo'oot!.t.11l Hero:' " .~
S,X"llll com· "nwntO\ln HolM" Frida)' to Il<l}' rr111" /If.''xt 1IJ1JX'lIl'anf't' of Ihl' drlll The lIolllN'omlng qu('('n and Bunn)' Thome.
Ihl'ir Iln/lulli JllIm("t."omlng \'isit to tl'1l1ll will 1)(' in thC'\'rlt'rans' dl\}' king benl'll contl"Stllnts W('1"(' Inlel". The winners wert' announC'l!'d al
Girl!! 1>1'11..1. th ..···{'allital· ..Uyl.. .. ....... - .......Y:Jl'nllt';·N'O\·Nllt\(>r·lT:""'TIi,,~· wHl \"il~wl"\1 I.t the lat ter 1),1rt (If the !tOO. Victor Craig from Driscoll
The !tully d('("()rll\("(1 CIlI1l 1);\' allOo . Jl1'rfnrm • I)l thl' rt'malning JJlow. . hall C'3ptUfed fiNt place wlt.h his
'. ' I h. home &lIml' ~o\'emtX"r 19. 1'11" five "Io,'ellcs" running for b eh Irnded through thl' atf'('('la an, I ('n At n I'\:'C('nt 1Il~t1nl: thl" .drlll H . I u did II fine job luI.' e\l'O 1'1.
~Iopped for Il :roulling 1)(01-rnll}"'~ll~.eloct/'(I two orflcer'li. ThC1'(: Ln°~~~~':lt~.~\'itrlotlll~'l""t~ .S«'OndpJlI""iWn(t6..Ta~k 6g~'
Chatrm",,,. Ron' st-1'If'IJ1" "d' flU' ""n.- Pnr nt'amlln, t/'('lI~uter. nnd Ilnd nrc 10 be C'Ongrntulat<'d,' df."n nnd his blue '36 pickUp,
group' 111Ih('l,. trt"k.Knren ·Wa!.drln, s~rcl~~)·,'.LcmJ. Miss,Jennne SIX'~jns:er, \l11ilis 1'''n.''d Els .. le p2
aced
third lith
Allln7.c<r·Bol.s('nn.~ slopped on lnl: thl'. Im)lJll Is Jud}'(.nhbll', lind "'hllll}' I'("SllOllslble for 1!Ullin!; the his'4.L01c\l'OlcL_
1 Id Ik I Howard HuH. is Inlllructor. show together ani.lbringing It to. C11~rlh/lll. III!WI romerllol1( /I ewa 1I 0 .
. • ~ • .... __.. ~ - thl' \"l\lIe)' \,IN\"('rs, nlS(l dcsl"n-es
wolch the cnrnvnn lind Ih(,11 \\'('nl l\fr. lI"rC.homl\ dll"N'Cor of .!it' much I'("('\J~lJlon for lU"r, time
buck 10 Iht'lr IIhopplng and busl· l ..n.R, InllUCIICt', \lUI II<> In rhafCt\ 0nd Cflllrl. Shl' lllso prepared a
nell1l('/I. r~1I1lg jUllt n pinch of thaI of tltt- df>\'oUonai ...."~ tontorrow !\tt'xlcon dish. tortllh\!!. for Bonnlc.
old IIchool IIplrll 1.'\'("('1' buck Into at 8:50 a.m, In tht' mllaltl hulltllnll" t'nlf'}' looked OPI)(OlIzlng! 1
I I I· t MuaCc "'ttl '"' lumlahl"d h)' I\lr, C. 1'1(, mcmbf."I"S Who pnrllcll)llti"dtIC r lenr,~, 'r Orlmlh Bratt.
dA)'. ()rl"b<-, l!ll
. ti.:tlJn.l():~l. n~X)n
dull ~Mrlh'."ll.I'
'. , ..;",1('1' "')0'111, nO,JIl·, H/'l;l~r
\\'iIlia:m IH..plbl i,
'. :--;1-: ioun~... noonWMln>,n,
,~rr ~l'n·.h)'I('I'l.'/I, ("l/I~n'>:'"
t;\,tla! t.
" :\\\' I"un~\'. noon
,Jolllllhon Swirl: \VII In .~nVer.
,UOII la, Inlhe mld.wlvi!t· phra ....
'lulck conl'('llllol1 and an ('1111)'
'IIvcry.· .._·'Todoy·1I lIealth."
In the show arc an cxample of
tht' !'tlldent body (\$ a Whole, These
men lind women one d!\)' will be
the leaders In civic and sodal af.
ralrs In the. Snoke Rlwr ,·alley.
•._",t/"
Esquires Plac.~Fin'tiValkyri Second; PiSlgs Third, In Float (on test
-.:;11111,''fJJ. Publi",';; weekly by <boA"",,; ted Students 01
Editor-.in-Chief ............•....................... ~~~~ ..J~~~~ ..~~:.~~~:~~~th l\~I~U /'.
Advertising Manager . Jim Davls
sports : : : : / : > I~Ob. SCI~~~~I
Faculty Edltor-ial Adviser MIss Margaret Al
Faculty PhQ gl'aphv :Adv~ ; 1\!r: ~anklin C~l'l'
F~~~I~L!3usl r dvlser . 1\11-.WIlham Gottenberg I
REPORTEHS. . .... I
--~.,S.t!~lleLSit1ln:;on •. Judie.Heyliger,iCarolyl1 Kc~-;JoAnn Thompson: '1
~'---"--' .- .. - Richard Hughes, Barbara Birkett, Jim MOITis, Paullno Stephen I
"OUNTA"'~ aTATlla "lItiisa INC,. 10lae
:Student of the Week' lust Browsillg, ••.•
IN. M.Y .0 PIN' 0 N •
uround the Ilbl'al'y with
IH.J·lit·ic~lin my mini!. The Increased
Interest In politics in our OWII
countr-y 1m" incl'l'«st'f! Interest In
polities ot other couut rh-s,
Th'e 'first 1~lok tlurt Cillll;ht my
t')'(' W,\S ;rh.. )llllI \\' ho ... .·rlll1(;"
by Stanley Clill·k. Tlti~ Itll.•gntjlhy
ot Ch(lrlt~s I>"-<;"u'/I(' tolloll ~ his
curver from lJoyh,~,,1 lu hL~ 1!t>S!.
tiun ,'-' 1'1'l'~ld('lIt or !-'wnl"'. It
shows hOll'lli, dHll'ilet,~,rd,·I·e/III" ...1
under the stn.·S.s of 11'11' il/ltl ttlt'
unr ..st~ lh;ll. tidlul\t'il. an<l II "Ill.
phasizes Ih" 'Kr"'I! ;I.-I,! '1'\ \:•.1 V...c. -
ICilU/lt' bv h!s "U(lniryFrum FI'il/ll't' I If".' ../1,',1 In my
mi/lll 10 (;"1"10:1/1)' aod """'h'·i· hi .
o~ral'hy this lum' Itr. (i,,:'·hbi't..:
IIh I.U.. ulld .)""UI Ity /(1Il:"I' ~lan.
n'/I ~lIId ! Io'jnril'h Fr,u·pk,·1 Atr,':'
lllaid/l~: lIIiUlY Stll'-l."·'. lod"dtnl: "
sl'utl$ ot I i",·lJb ...I', '.\'''rk
i>l'oll4lg'imdist and HII"n i,'''' I,ith
Gal'y MOlltglilllery. n,'I\' tn'sh· muny 1""""1., II ho 11.. 1'" \l'I'y d,,'<'
man cl(lss president. is the 'currl'nt' to lio"hb •.'b. Hit, 'Huhor" h"I ..
student of the week .. Silitl (;al·)'. .....rJUt'Il a tHUJ.:~y . ..uU~!t "n'",l.. \V!I!~!>l,.w"'Ull:"-.h
"I (lm \'elhonon~1 to havl' !J<"'n lik,' a /lowl" and dn'rlt.I!I".t1ly I",t·. ,tl"'k"d 1~,'lJ;'~t',fl' )'0" might
select"d for this uffke. lind I will fl'a)'s tit •• ""\'11h"lIlll, 01 II", "!'Iuld our I,·.wll ..r or lit,' Wt"t'k. Mr.
trt· to 1
Ie
rfol.·m tht' duties de. I j ,\r"I·:;Uvl. It'.u:h.'r uf>tJ<:wl .. ~ n··iell itlld (h .. '·n..ttwr" me,' ,'rn ~<>oI,
mane'led oC me tu th(' best ot my' I ':Ld """nn'. ;'!l!hr"I'J!u~ Ar-JI",!IIIt'ill PP'i!.lg.ln, ,I'"
ability." Frum t;"nn'IIIY. It .., ." j'."! ,I ("') "I lilt' "'tu,·nCll1 .. th'(
•. . I' tl I I 11:",.... 1",.., ,,"<1 illdr C't}III~nl.f,ary 1.-<"x I>t..I' It'nn'l In It, '·'It· stq. tu HII'.'I.I alld h.I.H' Iln,L,dl.
ership u( ol·ganitaUon.,. lit, sl'rn'd l'r·, Hu....l.. lu ·j·,,,,,,llIolI. "Id 'a, l;klll.: .n btl'r "''''!411u:d.
as I)resid('nt of the Bo"s Fl'd('ra. . 1'1'1""'"'' III Ii.., n.mlln~ the-
J utht'r t~.:).·ti..IYj. in tiUl ""F}:., (Jtll' If' _ . :
tion at' Borah High in his MenH>I' tuda:,-" ll';'ltl!ll: ,\lIth .. ":,,,, "H I;",. \\Ind, I,,· t!lill'" h iIIl ~HJit4II . '1'\'1·11' I·n \"Irl·,t\, . t )',a.", ':',:/.-;'" ~lr,\r .. IJMtuyear as Wt· as,.. I. ..1. sl.1 'Ilkl l:"rnIBIIIll..>:n d.· .•·nL,·, .,n· I .. ... .
capacities in other years. J' t 'if "', "/1 th.· t"nlil)' ul ~41ll11 )1.
i.Hl":lllt":'I ~Ij;-~l' :-:Ut'~""'~ ,': ',: ft.'it-.,' ('ul!.'i,"-Gary j,.; studying til bl' a lilll·).:r c1Utks ,·".,.1)" ul til •.. ~( ',:/1 "I •• M.",. .
. I .\ ItLldl If .1.."1<' •.1' 111ld IeI.h..--("atl"it' rue dt..N!_"in't otter a prl·~ rnun!' n:","\.'llt l:H'fH:-. ."ltl\:tl ~l") tl~....'
. I . - " I :r:"Ul :' Ch~'l (J:".tt'"'i.')(/t, Ife elaw cOUrse. he IS mil)OI'in,: 111 IU.Sj. I'vlbh a/ltl !lUll.:'" I.,n 1I1,1I ••.••. 1l.!. . ,'.
ne ..;s whil(' her(' . .\tk'r ,Iltl'ndlll;: MId th .. UIlP""1 "f ri,,' " 1.,;",.:11'1' hI> li.\. III Lltlr: "1It~rl<.".dll h~~
two YI'ars at rlJe. ht' walHM to Ill';.; on !tU',".1 f .11 1""1"11 'Ill;'. ,·r,l(~·. hh ;\lA
compl,·te his Cour y"ars ot (:oIlI'Ii" UIl(' mo, .. I,oot: 111\;,·;, /;dd :O'l f ,,,,':,,1..;:;, "I Ilu' tun lllli\t'nll)'
Y
.. I hi "1 ' . - . !':U(l;"l;,-t.;-,1 tht.n:~u-'~o( ... r ....lult:\'n.at B v. t wn e I' ans on at.l'~~ iltlt·lltlun, tll'JlI,:h 'h.l .1 to",., "11 .'.:. .. 'I'
in.: the law seh(HJI ut the lnl· rl't:l'nt '.'\"Il~". ".1" l'i..rujr.u I,) /.lli.l \"1"'''/ It". 1.u,,.ll,lj,:e '('
.. (" (l·t· II J t I' ,. '1'1 '11' r) 1.. ,.1 I'h!, 'II .lnthrullt.I,,$O· III
H·IS. ~ I) ,.1. 0'1': lIIll .('lIla". .1' I.:, , .. '.lJ .d \ ','1..\ WIl,I.- ill til(' UUe'r
The IIl'W fn'shman elas.; "n'''· or the planlull;:. ":\':'·<ltl"lI. ,lI,d ... . •
itIPnt like" all sp.'rts. bllt he b aft('rmath o( tilt' a".b.illl.lthHl ot n·.·.·'·,,·>! ,I k;l,·nln;.; r"llo'••ll!JlIJ
{'six'cially interested in b<l'>el>all. dUk,' Fl'ilnl FI'nll/uno! \\lIwh "a.' "·[',···l .1" .{ ",,,·.Irdl IU~htllnl.
.\t !lorah.l1(' was ~)n the varsity th~' ~Iilrt or World Wi,r I 'nl" (lth.·r "nntntH~1rI~ (ilctuN (0)
team ilnd is plannin;:: on I,artki. author "tlt·mllt. tt) tt:il th,' qory m::ll} t:'~"'!1 .~ tll'l! ht' ~n
I t II h· III It- ··II'lr"I\· ,.'" II.cI'· 11.....1.1·1~.I·"'1' Wllh tilt' ill, t":T~' III U~pa tim: In >i1S.' '.a t 13 yl'ar a I ."." ~
'f I I /1 •.... ·11· {Ion". . 1',11::1,>.: dtll·H1 ..: \\'.,,1oI. \\'Ilr IIB.le. Ill' wa,; ch":; .. n .• r. ~ase );1 "", , I .
o( l~jO at !l'Jr<lh III;:h "t thl'lr L,bt hut not Jr.,!'t .lln,HI.: tlc" """. r.Il,'·' '.11' Hit"l"u
\'.h·~n ~J.IK.""l "\fl-:lt IH" l'nannual "Lucky Pu~" '\~.'iI'rnhly. bouk~ I luo.kl~! thro'l,:II. \\ ,., \ uk...
~ dlJlll.f~ .\t~ .\r"".t1\' r.-(.fJI~t("11"<' is a 1111'1111,,·1' o( l.llllllxla 01 UI"""III, tl (·..ll.'t'lhHl 'rl .tt·,wk" I
" ~ . I I' "11 t ,>11) I,ru!.: ••. !HIl n·",l 1.:.•r>eltit Sh:rna. to whkh hl~ devotl.''' trom IIi"""nt ~1.1';'lllIl'· '11", "" ,\h,' I -1>,,,,1,1 f,kr' r') 1...lnl
lIluch or hi" sp;lr ...·tinlP II ... I., aI.",. um,' I., m.lIll· Ill' III .lInd .... on (',11 ,.It,.., 1Il"'I."t, ore /11'
tllf' athif·tic dlredor lot· thl' I~[l« 1)()11I1I:~the \\urlll ·r"·l. In''hl']III,; 'h.' " ....Ikf. .111.1 ,t, hM'clof
II th ward. '·S."I)·' on S'><'tilll.~:n MId 1",IIIICd
hi.Uf','1t. ;1Il!hrtli.d~ti::r.I .I· I I I Idl'a~ lite Hnd I..htll·~ 11\ ,\IIl .. rw" I
.If'S
I
' P.' 1-:010,: 10 ~(' Ino ilnf par. worlri ~,llIlc .•. ~>liti{':s ill\oI l',ydlo. . 1", Ilbln\<"'''' r.... 1> rh.11 l~,r
t1c,ij')atln!:: III extra·elllTl<'lIlar ae· I I h.H'k Iw.,k, /II" .. I".-HI '0 "tud~.. .. , . an<.ll)'sl.., awl lIliln and hL' w"r/ll
tiVltl"s. (.i1r)' has II pill·t tune )01>. Mid tl,,' .\m"n",llI puhlif' in t
II" sells ..o',kwill'l'. "Th,· hesl tWH)'. "Ll! II,. r, .•,1oo 1/".1'1' l~ 11 m
kind." he say.;. ;'oi" any o( )'ou 11"ld ot Nil"""!"""" ", I ... ;':!Ii
;.:irls whl) an.' I'lanlllll;': to set up NEA To Sp0tlsor Da"ce fr"1lI tll.:'1' In ..~',...mi\(' !~..,kll.-
h')lI.'iekel'pin;: in tile ..n";lr fuIlln' ~lUd ..nl :>;/0.,\ wlil 'Iwln,,' .•r a !'>'I:rl'h ttLlt IU(' d""'1; lI"t ~cl
should conl;lI:t Cary and /lIilke ar· danCl' t":tlJll4~r :.!H If I tl: ... Student ;1 '''','''r.hadl <1'.'1'.11'1111"111.
ranl;'·lIll'nt., ('ll' L:etlim: YOllr cook. enlon trom !J to I:.! Il Ill. I'nK:"('IJ:; /llIh"'d. \\,' ,'1'" I'riljf"!:NJ
illl{ uten'iilo;. trom Ih,' dalle.· will Ii.' ill'l'lll'd 10 'ql •.' '<11<'11 all "ut'liIIl<lila: 11>1'
./1 .'eh/JII\I·~hil' (un.L for ilIl .. lIter·Ull: .m our (ill:'III)' .
irl's11111i1n III·....' ("II. ;'-ilildenl, an'le·tter fr.om Weber enCf)Ul'nl{t'd 10 hrilll: tlt"ir (mol'll<'rI"""im: r~curLl" ....
.,. •.c....:t;-- ..
l'lter.Faith COlmcil
Ol/icers II ""ol",ced
Tnt' Inler.Fa!tI, COUllt'l1 hllll III,:
lIount~d th .. n'sull~ of ·1'1'.·.·111 I'll";'
t1on.~. They un,: pn'sirl ..nt. 11"1'1101
r'l(:eli L•.'.·; vk," preslrl,.n!. HOll
Daly, ur.d s'·C!'elfl!)'. e/lfole TI"I~I:
bl¥.-
(lIUY ~Iontl;unlt'ry
The annual Homecoming .);vent has eonsidel'able significance
far as the stUdents are concel'lled; it repl't'Sellts, without dOUbt. the
greatest single student activi'ty during thl" year .that calls '1'01' . th~
utmost in organization.
. In. the spring befo're the school tel'm doses. the srudt:'nt eXl'Sutlve
board carefully selects a student to be the genel'H1 chainnan fur Horne.
coming. This candidate must'first"of all be an out0anding student
who has demtinstl'ated ability to think aml.oq;anize:· Excellent grades
an' necessary because tbe pressure of WOl'k conm'clt'd with Home-
coming will lower anyone's grade.
"'Having been appointed general ehilirnulll. that student obtains tht.'
file of reports submitted by all the past chairnlt'n, and during th,'
su.mmcr digests thuse l:epol·ts. carcfUlly cunsiders the suggestions
made by his pl'edeeessors and tt'ntatively lists the p~'flple he would
like to have for hi~ commit tel' ehairmen.
There are 1'1 o( these chairmen and they have to be selected with
care ~aL}se not only are they expl'eted to perform their own duties,
but they are also expected 10 coordinate their pm·ticular rl'spon.;ibil-
ities with Dth,'r chairmen invulved. A good example of this i.s thc
cooperative eHon required by the p,ll'ade chail'man and the half.time
chairme~ since lhey an' both con,.'erned with inany uf the same things.
Thought has tu be given to those event., which are -,>taged pri.
marily (01' the stUdents. those which are mtendl'd mostly fOI' till' puhlic
and thuse planned fur both students and the public Outside o( the
football garJlg itsel(. the CI'f,'nt which attract., th,' .most public att,'II'
tion is the do\vntuwn parade. This would not b..· po.;sibl(' exccpt tOl'
the participation of many s·tudenls who !OO'LStruct. floats and ~or the
!,'l'eat nUlllber"'of high school band3men who pilruCipate. ThL'i parade
is deeply appreciated by the townspeople. .
The Alumni Homecoming ball attracts lllilny gradual('s back 10
the campus and the actil'iUes. rt is once Ollt o( fOllr times durin;.:
the year that special attenti<m f;r given to the alumni; the othl'r times
are the Christmas formal dance. the sprin~ (oi'rnaldancl', and the
graduation dance along with thc alumni dinnel'
Eaeh veal' the Homecoming general chairman canit.s un rnosl o(
the tradi;ions from ..·the pree('(hm: ye'ars and oceilsionally adds o:ome.
thing new. It wasn't until after .the (irst time \Ie play('(1 in !11I' Potato
Bowl in 19·19 that the dOWTlt,mll pep parade WilS added. That always
lakes place durinr.: the noun hour on Friday prl'cedim: the ;:ame. Bflok:.
let~ giving all the information on til" activit ies .w'·r~ addl'd !hr~l' y(:flrs
ago along with placards to put in automobiles and. ,I')re window,.
There is on desirable char"ctl'l'ist~'bou~ th~ Ilomecoming ,('h ..d.
ule and that is the events that have I)utlived III,.il' usefulness can 1)('
discarded and newer ones can be add"d. Tllb y ..ar th" pje eatim: t;'m.
test appeared at the Thursday evening pep rally ~ruc~ plannim: we~l
intu this cont~st. The rules were car"flllly con"idcl·ed. and though It
was taqy--it WiL'i a messy e\·ent.
Thoseqstudents who hal'e contrrbuted .'il) Illlwh to the planlling ot
Homecoming are to b" commended (,jr their finl' wOf·k. anrl this year's
commit tee was one of the best rue has I'veI' had.
W. L. Gottt'llb"r~
..
~Ir. !)wllCht Dlrk.'y
ib~l~tnnt 10 Ihl' \'I,'" l'r'~_I""nl
001111','lInlor Colh,lt,.
!)"or ~Ir. DI"k,'y:
I \\'fllIl" Ilk" 10 ""lend our Aln.
t'eJ'('~1 ·thllllk_ tu you, yo.ur Imnd.
nnd dll'l'rh'lulrn for their r"reut
pBrtlellliLlIon In·' flUr lIonlf.(''''lIlni
pllmd" nlld ~'I111" IIdh-JIll.... 'I
hnv" h"nrd many "I\'ornbll' com.
mentll un tlll·lr ·nll.nruurid alllllly .
TIll'lr ',"I"rlnlllnll'lIt rI'100\'"d II
lUll" ufthe IIl1ng from 0111'd"rl'al,
bili Jli.~t \\'alt IIntll n",,1 IInll'. 111
n/l IU'rIUUAnl''1_ w" dn nj111fl'dnl,.
Ihn lIuPIII;rl "'\'1'11. 1I!'1 thlll 11lIIIl
S"lurdn30',
• ~Oul'll Iruly,
Oiillnll 1\1. l.I"rloK
.fl'·n"r,,1 Ch"lnllnn
Weher Coll!'Kn 19110
lIotnreomlnr CommItte"
CAMPUS QUERY
'<t ••• 0", '1u.. 1:ti., ... r i',teh {''ltld!da
r !,,·!iP ... · h"'h m,·t1 art. \'('1')'
I'"hl,' .111,1 11l1"lIil:i'1I1 1l('l"lilm.~
111f.'r1,·h;'I •.·~ ha\',· '''''''11 "all IIlh
'''1:'' ill h"/pill!: I"...,i'le 1o ,It-
I'hidl ""l' i. :Wlllllliy Ihe h''!I1 t
I/lI' y,,, .
('Illr" ~f;'I:~I"dl: I lik",lo 1\'111
IIlt'm. nntl 1 fill thrnk tllal (
fulfill tlll'ir Il(lq",~t' tll n ~r
1'''11'111. UI,l,l.th{'y.a11:(Itl'fld-Io
f'1W 1/11' \'01,,1' on C1)rtnin IMII",
1"1\11\11.. n..l\k : I hlw.-
ral" ..r di~aPP()II1Il 1 In lht.' dC'1J1lt
1J('{'IlIl'r I don', r"I'1 Ih,')' hll\'('
"1', ..1 lTIalprllll Ihllt tht:! I
WIlI1" .. I:· I nISI) Ihn(kihat.
('lItlflida I." hl1~' 10" t 11 lot of gn
t"'eIlIlS{' or hi" eVMI\'e nUltlltl~
""n'rnl lrll/~lI"Ullt qlll"lIl1on. ••
l'l\ul l'lodrrhlnllll I think
debllll'l un~ll~dul In ",Ivl",
larl:t.' portion of thl" populotlllll
ehllllCQ to henr till! C4Ildld4
\olewM lind In h"lIrl".: .how I
\'1'.'11:1 ,lIrt"r. 1'hl'y are allo l
1/1 IIp/lmllllng Ihl' ('l\nlllllol('II'
Ity 10 'orgnnhw thell' pnrt.l("
(lIrm nnd dl'fl'lId It..... .
John Wnrth 'the dOMIH
1}('l!n l'xtrmnl'ly iK'netlclal to;~
I'locllon l}('cnu1t?, nlthough
have flllll'fl to Iwln« m4ll,)t
theY'huyt' Hel'\'of! 10 Q<:qualnt
lion. ot (}('Ople·with th •. Jaw
Ihe! campaIgn', + .
V...... nl. n'cheYI To 10m
IlInt 4hey fulflJlod a pU'
Di'8entlna Iho vl.Mol.oIl'
dlda to.' . r;"
...
OC'lo ... ·r J H. IllflO
The (lnltf!d Stille" l\llIrlno (Jor,",
orrh!f!rll prorurl'ment· tl',un will IHl
In tfl" Klndlmt (fnlon 011 OclolHlr
31 RIllI Novnmllllr J, JOIIO.
fly ()l\roIYII KI'Y
\\'h"t '" ...)'ollr IlJI'rillln or Ihn
Nbwn-KI'IIJu'dy. c1I'bl\l.'II~ I)IJ! thl'Y
rnl.rllI " l,nr"o~T .
·1)1'11.11.111 .~1I11111l The f1l1rllO"1lWilli
t.o ~Ive tllP Ilt.·opl" 11< ('hllllel' to dl!.
cld(' whfch cllnd/dutl! .IVUlI II>I'!lt
suited· tor his or l1l'r Illdlvidulli
needs. But It /11111 lurned Inlo ·Ihll
1Jc1l1mUd·sUn".w thnt 1l('0Jllc hllve
HI'~'n In yellrll. I think th(' dcblltl'~
lire /I "r('llt BJll>rl.
. 1)1!1IJ1,)' Unl'llllelllll They nren'l OB
KOlxl 1111 MlIvl!rlck~
Untty UrlwkUli1 I JURt 11011(' olher
Ilt!Ollle! get mOl'C 'out of them Ihnn
I do, I like to Walch thl!m bUI thl!
cllndldatJJ!I run eneh olhcr down
. 10 much Ihot If we belieVed both
of lhl!m WI! hltd ooltcr find un.
other. cnndldolctor· prosldcnl,
. SllIlan EllIil. The debates dId a
101 of gOOd' In letting AmcrlclIftI
(Contlnued on palO 4' .. ~
I flnd,lhnt a grellt pnrt of Ihe
.Information . I hllve. WIlH aCI)'ulred
by lookIng up IlOmclhlng and find.
Ing 8ometi\ln" ellle'on 'the! war.'
.;.
B i«i B 0 U N DJ.L~ __~ _
ehranchiiJour '
amed King Beard
" -
Bond, -Cheerleaders, ,Majorettes '-,.
_'n~ade Ogdeo, Utah,_ For Weber- GOme
dragging back about 6:00 p.m.,
jUlit In time _to get ready for the
game, The'excitement of the game
banished all "thoughts of -wearl-
nelill ", , that came after the gamL'.
In i>plteot the gusty winds and
the cold night. enthusiasm and
~ooJ - spirit soared high that
night. Evaryone was jumping up
I\I1d 'down and yelling. DurIng
fourth, quarter with 'the last
f«.'W seconds tlckingfjWllY... the
band' chanted the seconds -,- five.
four. three, two. one. zero - and
then" (>\'erylhiilg broke . loose; 'The
Broncos had won!
Following the game a few ~f the
bllJldmembers' and cheerleaders
attended \Veber's Humecoming
danoe. After eating and dancing,
I)(>()plebegllJl t051i'aggle into the
motel aboUt 1:30 a.m. At this
point, most sensible' people would
be willing to go to, bed for a few
hours of sleep. But not the we
bliJld, An all.nightjau --~on
Wlls held' in room 21. Quite a party
It must have been - aJI of them
singing. clapping and playing in.
stfUmeonls. t
As mentioned. '.before, the trip
home WI/JI' a little quieter, A
few rather unusullJ pictures were
taken of some unsuspecting Vic-
tims. It·s reall)' quitt> amusing the
wa)' peOple look when t1ie)"re
fLl>ll.'C.'pl
Sirains of "Bald That Line for
Boil>(' Junior Colll'!;e" could be
hl'aro loud and strong as thl' bul>('s
came into BoiS<'. -Wh('n the bus
came to II s~p in BJC's parking
lot. the students gave a 'ch('(,'r for
the bUl> drivers. Gus Urresli and
Jinl JllckliOn, who conlribulro to
the fun and high spit'ils during
I
Iht> trip.
'.~ ..
'~riday. October 14. two' bUll
loads uf high.splrlted BJe stu.
dents left for, Ogden, Utall,to
llHcnd.lhe We.ber gllme.at noon.
Suruluy. OCI. 16. [wo bUIll loads of
\\'eary. ~rnggled UJC students
returned home lit slx o'clock that
evening,
. Now. after II week, most of lhem
have recuperated anuam' their
jovial I>('I\'e$again. They qlJ.agrw
that- they hilda \i.ondertul ·time
/lnd it was the most exciting game
Ihls year, e
DU/'ing tho eighl h<ftir bus trip
INlng up, IiOIIlC of the students
played cards, lillUg songs. gave
cheers, and even 1I game of char.
ad...:> 'wali pla}'l'd on one !JUli. Of
COUTl>/.'. the trill home WfLl> II dlf-
fl"nmt 51(1)', Everybody slept off
and un,' lIJld upon lIwakcning 'would
Oll/ke an uttempi to sing a few
. wngs;-:thl'n-- dow--back to slt'<'p
again, ·!1li.'re \H're u ft'\\' Ihat ac.
W';)l)' Slu<!lt"<.!i\'CI"}' ft·wJ. The~'s
- '11 - rumor thul on,' ot our chC('r-
It,:.d('r. is u curd-shrlrk-for one
ot tllC'lIl 111l1)'('d(..mls Illl ille \\:uy
h!lnl~" ,
l'1)<;iJ arriving in Ol:dl.'n Fridu)'
nighl,' l.'\'cr)·,m(· went oUI to s(''e
tht· tu\\'n. And cn'r)'one was bilck
at 12, 100 -with tired f<."l:i and
frou'n hand.. lI,we ')'ou c\'er st'en
tho:.(· Utnh blocks!
'11w C'ltll ot "1I11l~ 10 1f{o1 up"
C'.mw cllrl)' th(' next morning' (too
('arl)" I. But a morning of slght~
:-I.'('\n;:und ll>huPJllngin SaIl l.J!ke
Cit)' hatl Ix-en plann('(J. So afl<.'r .:1
d('lid,1Us breakflul at t1l(' Ben
Lomond" Ihl' I\~'obul>Csh('/\(I('(I for
Salt , i~k(·. B"ck in O.:den.
tht' rest of Ihe afl('moon \\'<1..<;
sllI'nt dotl1;: more shnppins: and
~I.;ht-St"<'jnl: ... thl' h'lIows did
the sj}~ht, f>('('ln;: and thi.' girls
didthc li.hol'l'ins:. l-;n'rj'one caml'
uooahng nps,
There--are few' .8tudentil who,
d'Urlngclau .tudy. have not
doodled at some time or another.
You have seen' these 'Utile"
sketches" near telephones, In your
class notes,on textbooks and on
writing pads. . .
. These doodles. even thougb done
unconscloUlily. probably' tell, Utile
things about you, For Instance;"
precise. exacting. or three dlmen-
sional, sketches. supposedly .are as-
soclated with intelligenoe,
Doodles that' have gra.6eful,
lines with loops and circles could
'calan appreciation for 'the
fine~ arts. '
Doodles in class- not.es·-are
drawn' either painstakingly 'or
Just' stray markS ~ a wanderi!ig
pencil. Wandering marks. are, In
the JDosLpart.-.ma4e by a' person
that is concentrating on sonie-
thing, else, If you consider' your.
self a good sludent,"just convince
others that these are the kind of
doodles found .en your papers,'
Carefully drawn'sketches sbow
that the doodler is bored, ,in oth. __~
ei'words.he·s not listening In
class but -just occupying time un~'
til the bell 'lings.
If the leacher makes you ,feel
in6('Cure overpoweTed or confused.
your de:cxUes wiII be falitt, deli.
cate and limp. Ther:efor'e. if you
see some doodling that trembles
and shakes, you know that some.
one fears the tt>acher.
If the pencil lead breaks ~.
eral tlmes and the lines are dark
and heav)'. the doodler is using
this as an ouUet for an aggres-
sive drh'e. Vou can pick these
people out of a clasl>. ,Th~y are
11}.t>ones who are on the warpath
bec.'lUI>('of a pop quiz.
Of course. ps)'cho ~anal)'Zing
)'our friends through this means
wouldn't be appreciated. but just
for fun take a peek a~t )'OUl' own
not($ and ·see if ~'our 'thoughts
are showing. . . -.-
lof Ih,' (Jrj~:itl:IIl\)' of dl'sil:1I iJl hili
Lcan1. He h:,d I>h,wl'rl BJC In II,
J tick IJ;:d~'/1 lIn~1 Ho)' l,kowllum
r.-a·,\'(,,1. jwnonlhlc '/Il"lllllln for
Ihd,. 1>f;'1!r<t..
Hahrillll Tdlr.JlldliillJur r«"in,,1
I,,· l\ In;; It..·;ml l"rt/\\n "I Ill<' r...·p
.111)",()'·lol",',. :''0 •
IL,hnull \"I~ ....l<~·I('d rr ....m till'
",j,1 ,,,r CtJII I I'll 111111~ b)' !tulh
·"llil;:. It..n" Sh'lrll\(~r, <1/\,1 JU<l)'
;n!Jj,!,'. \'i1lk)'rll' m"ml,,'n .. Tn..
l;.f.:(:~ ft· II lind mea,urc,,' (';1ell
CLASS 'NEWS
Our 1\I>O:lh.;: .... ~ for nOI llwnllun.
l/l~: lll~l lJ1,mth'~ \'cr)' l'dllc;IOo;.,,1
rId,' triP lilk,'n h)' 1>11" '" Pt~;lI'tt'li
'1Jh)"~ll·,,1 i;<'<,ll,,!:)'cl""",
'!1lt. flt.,,1 ~1,,1' \\'/IS nt thr l'nit!,,<j
Stat ..,,, \"~Hllll'r hur('all lit 11.1... Mu.
Ilkillal 'tlrl'llrt \\hen.' 1I!t' J·1 lilll.
<lrnla \\l'f(' l:l\"l'n lnfllnna t i\(' t:tlkli
b)" 1tJr. K.·,in.·!la'JU ....• 011 IlIrlcurol,
lind hr Mr, lJ;lvj<! S\(~\lilll:li 011
\,~JHnu!oh;~>"
'Iil<' oO,..r 1\\0 \'I,it", \\\'1,,(, tI)('
1·1;":0.1"1" hl,IIIrk;1! II1UWllm1I11d
Ill<' I,I,,!!.. ,1;11I' f:i1 I'll "I WhN'" Ihl'
• 111<1"111' "b"'I'\(~1 pxl( all,l min,
"nd '1"'1,-lIIWIl'
Support the United Fund Drive
I'in,: Jl<'ill ...l \\ M ('l't,\\11 ....1 by
uJy :""I"m, \':ilk)'rl'~ pn'~ill('nt,
'hI>' "I", In'''<on\,,,,1 H"hrMll :I
!P'i,hy llll,l 11 lit,: hi'N,
FIP'I nltln,·r'\II'. c;'lr)" 'I'd/or,
mIl UXHU<l nmn"r·!JI'. Tom EIl-
!"/lh'_ n.......in .1 .:ltt". Tom \,;"
n l!lj, .. l !\'?<'''l:jfltl run'H-r.up t.......C· 1U~.,..•
•••• * ~.- _.~-_ _ ....-
.~ _ .. __ ~ <Y __ ~.,. __ _
FASHION REPORTER NURSES' NEWS
'11..1(', _IU<l:':l1! nm'M" hl'l<\ II 1'1<--
U;["' tktn!)l:'r :"",l.- 'rh(" fI.''''(''ontl year
'I !:>!"rn " l,l.1IlI1Nt I tw (10 I hI<' k
SlllkilH: inlo till' ol<l ('hllir lind \lIHch \\ '" Iw1<l in llw I'llrk,
, ,f.·"n.'! ,.. !i-,'<lIn.:fll'lti MI,I B:lr.
n:I>hlll,: 11"1' ,\\"II<-n ",.·1. I IWill ..1 h.1f;' lIill. all('II,l"d th.. iSS:":"
p;lIhlmollwr li:l)". "Ill")' )11\1 .1"n·1 ,'on\j'nlilln III 1.I"h.. Flllb.. Satul"
nnk,' ,10"'·' Ilk., lhf'~' ,11",,1 to III ,,;i~·.1),'1,,1> .. 1' H Tlw)" ",.'1>' lie.
Ill)' dar I ~I",'nl fill fl:t)' lnlllll'ilH: ,...'m Il:1tI h'i1 h)" i,,,1l11rlol.,., :\111" ..,
FI'll'o'll'''' ~1lI.., JlI1<1 '~h", Port, ~i 'rr,,"\. on" "lnl'\' III ill~~'llll'r nn.1 "I'll ••)". , ._..
""mr home.' al!lll)~tl'lllj)ty hlltlfl('(1. + ,
It IIS(·.J III 1)(' lha I )'1111 l'\lIll<1Willi, ::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
inlel (.n" "10ft' lind' fhl,1 N('r)'lhin" >"'. \.
lhill )'oU 11('('dNI l\ll 1l111t1l'rwhal ( e C ii's .;' (.' ~,)
ynllr ta.~I() In" IfOllllof \\'lllkll\1: nil _.
:::~~:::,;,~,~::' tl':;:~:":''''~:;l:::::B~2~,B~.u>~\~ ~p ·""I'J] :
11r1lI'M-11;~:I-Ik;I-;()-I;~~·j ;~f;,;\cslIch· - - - C'":~"""'" I ff :~/ ,
II ,Iort'. At C, C, AIUII'l1'ol\'" ~'o\l Flvo Chain To Sorv. You 11,1('1tllf'l'C' of the tTnll4!ldFund Drh-e at}UC, &n', Cal ColbPrr. E\-eI)'Il Stnlt,' Dal'y11llUl FrfcIl\rldw
,'an 1)(>t~l«m III nIl}' onl' of Ihrl.- and IIlfrId 8U~. ..' ~_...
[0111' f100lll wlthnllt (""I'll 11I1"hllll{ It Pal)'lI To Look ,\Vell BJC T P •• IIssistro by Miss Daf)'1 Ann lo're<l- elt'r" In the hall of the Admlnl-
.........." n." .." "..".,,".. 0 ' ortlclpote criCks alld MIS., Ingrid SUlK'. slration bulldlnjt and contributions
n bUlIon, . .. _ "... ' ' • "nIl!! )"<'111'\\ (' 111"<'I\oing to have will be ~rdoo RS g!\"<'n to show
Wh)'nol 1"1)' thrll\, n \'h<tlt 10- I- .,...... -V"T"> In United Fund Drive compelillon belw('(,'n the fh"(' :Jr\,. t11e.progrt"lilI in the dr!\-e,
lllornlw? Aflel' /III. )'011 owe )'ollr· , Ire ('Iubs: Vlllk)'ries. Golden Z. "We shall ,carry on this drive
~('If nnew IIchool outfit. JURI S"fferi"g from Srm.FaJcd IJ.JCsllldenlll.wlll have lhe op. EllQulres. Inlerrolleglllh.- Knighls only during Ihe lasl \\~k of Oc-
Ihlilk of nil Ihc wOl'k Ihnl )'011 Hair P Ilorlunll)' this \~'~k to plIrllclpllle and PI Slltll," 5o/lld Mi~ S'Irell , lob(or." saId 'Miss Strell. "and we,
VillI for Rn APllolnt01l'nt In Ihe l'OmmunllY'lI Unlloo Fund "\\,1111don/llionll coming fl'Unl ('lIch hoJl(.' that' 0111' sludcmls wlll join
hll\'c dnncllllring HOIll('C()l\llng (01' drl\"('. Chnlnlllln for Ihls activity of the members or ho\\'C\'Cr Ihe with the thousands of others
lhnt yuu MhOllll1hav!! donel. Vou At I.!! MillS Jo~vel)'nStrait who will be clubs IndIvidually decide to con- throughout the Unltro SlaIN in
bcr\'() jUIIJ Ollt! Illrxpcm!lvc oUI~ House of Beauty,,/ - duct II, The remalndrr of Ihe stu- giVing the UnUM Wll).... ,
rll IUld c. ,c. Ande.l'IIOn'7"ha\. It. - dent body will be UI1tM 10 glv1.' Eighteen different organizations
'710 l\IAlN PIAl. leo'S.'" lndl\'lduall)l what th<.')'can 50 that ~I\'o. fUnd. for their budietJI
Oh'Cl ~'Our lIalr Lo"lnlr V I'C', the contribution from BJe stu- front this drh",. All t'mplO)'C!8 of
'n ~Ior treatmont wIt oul dellts as 11 whole wm be wurthy," the college are m"kina thtlr ron-
I~roxldc or melnlllc I slnncc. She polntro oul thaI enclt &e •• ' lrlbutlona indl\1dually throuah ,_,
.DrinK bnek thnt nn III glow Ice clUb WlII hAve a "thennom. pledge CaMI.wllh our, now six wl.'C.'ks rinse.
-- Moot --
·Marj{C Elliott
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(l-US NEWS
Carnpu; politicians had their
chance to, discuss party beliefs
last week at the second nleetin~
'of the Young; Republican' - Demo-
cratic committee.' ">\
The group is meetilE; these few
weeks before the l'1t'i:t'ions to d•.•
bate .and <!lSCUSS the policies of the
·two parties, It IS dtvided into The cons t itut iun of the BJc In:
three sections D~ri.1ocratic. Re- ternat ionnt rteJatlons . Cosrnopol,
publican. and Independent. Each' itan club was officially ilpProv('(1
~SALE
MEN'S SHOES
Nationally famous brands sale priced for fast clearance! Cap
toes, casuals, wing-tip styles and more in handsomely toned
and grained leathers. Sizes 7 through 14 in A to EE widths.
(Not every size in every style.) Best savings afoot begins today
. . . don't miss it!
IGROUP 1 ORIGINALJ VALUES TO 24.95 GROUP 2 ORIGINALLY12.95 to 16.95
$$
ALBERTSON'S
DEPAR,TMENl STORE
• OPEN WEEKDAYS 10 to 9
SATURDAYS, SUNDAYS 10to ':30. ,
• FREE PARKING
• GOLD STRIKE STAMPS
'Ugh "'hool ....ul"t .. "JIll gtad.
ualr .. Who atr ..In,,,:-r .. l) tnt .. r-
••.. t ..d 1/1 .."rnln: .. "olJlmlulul1
Ira thr rrcul"r ",,\, ur /lurhl.'
"0'1>" "tumid .rud 1/1 IlIrtr ,. "I'
plll-aUun .. now lu tll"r III.. na\)
(,<,11'-1:1'"I,Utu4r Ir'Ol \\lIkh IA
th .. 'IUJIIlt)lnlt "'"mlrullun t"r
tllr rreulllr n"n'l! r .......n ... ut.
tlcr,..' trlllnlnx ('0'1'''' J)..M1l1n..
dab' tor IJudUlIlC )'our 101'1,11"".
Uon I.. ;'Iin\rmbrr. IH, 19f',4). Th ..
~t will t... 11llmlnl'lrrrd un
on... dlly ..nl)·, n......rnhr rIO,
11160, to, thr IOGI In"r'·"'''''1 .. t
Ih., SnOTC procrllm.
(',ulI'n. ql'f:nl'
j COnUIHH'l:S fr!l!u Il.l~:t~;!,
Unltl' Uulll.,); d,,"'1 think
thcy han' I"-"n v"ry Inr .. rma!l\,-
:'\1.\(11\ Hnd K"nm,.ly .',""rFI tl~'
much tirlll' ntt:lI:kll1;: " ......h othe(",
tonner 't;\ll-menl.'l anll Ilpinl.JIl..
lind In crilkiLlnl: "lIch other. How.
I'veI', 1IH'}' hnn' 1:1\'('n lt~ .\111<'1'.
!c'1I1 ,''''''11/1' a Ch.1I1Cl.' 10 know <'aeh
canr!ida".' ljO,tll'r an,l lin arlmnlil>:r
In t'h(llHin;~ th .. 1"..11,·1' man,
(irJlnl 'UIIUl;h: The)' rtlllll .. 1'11'
l~,~u('s cJpnn~r I,-j {nol ':' Jw,..tlr~!f!_ r}lan
p\'t'r bdorp. 'l1w dd",,('; \\i1lJ h"lrr
rnol'l' 1"'''1''1' mak .. II IWII"r rhr)h~e
thill1 th"r hll\'<.' ill lilt' p;L.I,
Uny 1I0\\'fJIJ1n: 'nll"'- drh"il"
hllv ... ul"'nIY"l'l'esl'llI"d thf.' nun.
I'lth:lI. and pohlit'al i';;II,·. 10 rh"
p,·o!,I .. , 1111'Yh,'I\'I' ""r!;linl)' IW.
c'Hnpli~llf ..1 1111.'11' 1'1lI'1~"'" of 111:
f',nninl: th .. I.'!fol'lllrat" whkll hi\,'
always I~.;n lh.. >:0111 of ,,.,th
Pitl'll/·s.
........................
---State "BtJrber-&, ---
Beauty College ,-
BU!Xi/,:r I'HrCES~
" TO yot, ,-
lo'Olt ALL
J}A1U1EI!.& m:AUTY WOHl\:
71110,\110' .'1I0NE 3.8121
••••••••••••••••••••••••
Money /
\ To Loan On V'
Anything of Value'
Sp'dal Ra/., /. IIC Sfvd, .....
-Siriger's .
PAWN SHOP
"823 Main Call 3.3411 11l21DAUO
Notice to Students
Studr,,!. .. "ho b,,\ .. rhaq~
tll"'r 1'1...... ot rnldrl\(''' or ",tao
Art" I"llnnl/llr 10 m"",1 mu.-t 1m.
IIJr.lJlll,,'y r".>ort ttl,,'r rhJulc •
ot ...hl,.."" to th.. ''''4'''. ot.tI.·... room % II; In ontrr tot
t.rinC "thf'lr rrrl"trllUoQ UMt
rIll," ,,,C'onJ, up.lo.dlll".
111" (,1I~I"ill W:I)' '" kl't'j) Ill' wi
,th .. J"n"~l~ III lolhlrn \\hll(' t
('hll,lrl'n IlIlk.
ClASS,IFIED
,\1.'1'1-;11,\110:-.'5 for holh Ii'lt-n ..
Wt>rl1l'n, Sjll'dllll,l' 'n Ihlrl!l iUIII
t""IL~I'll. (",1110nl)' I)(!l\\~n s;U!
1111.1 !J:lO n,m. I'hone 3.~
-Mr" Cnns:"r,
FOlt Ht::-.'T: -111rl~"nllllrl~nl' »
lit....('011"1;1.' "011rIll. Olle and I..
''''<Iroom IInfuml~h('d llnd Ih,.
I....lrnol!l fllrnlllhl'd, AII.rt
- equipf)j.'(I ...wlllr--rnngll-lInd--,..
rrll;l'l'lIlor.
J\ Ily fllll·llrnl' mnlTlcd llludeat.
mlltm:1 Mr. l'rck, It InlC'l"l!lte4
Tlwil{' unl'." 1\(.\,(' mnny lI.h ....
11II:I'" for colh"~c 8Iud('nl., wi"
hl'nl, water nn,1 !:nrbago tl!moI"
nl fllrnl~hcd,
Ih'll~nnllhl~roll'lI oJ.o,
Wl': STILL hnn' 80rn(' eult'11J111
lI"p"ic~ Idt for YCiur .t!It:teI~
SIll'dlll rlllrll (or llJe .IUdl'lllt.
Mr~. Srnllh 3.6.157,' .
·'I"'I"'.III' •••' ..u ' I '"" ..", ••.,......,.,
,.,I".'''HllfUI'' Ut.~ " .. "UI~
